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EL SINDICALISME FRANQUISTA
l sindicalisme és un instrument per intentar tro-
bar una entesa amb qui ostenta el poder decisori
dels mitjans de producció, amb l’objectiu de
millorar la vida dels treballadors en el camp la-
boral, en aspectes com l’econòmic o la millora
de les condicions de treball, en un sentit ampli.
Aquesta recerca d’entesa s’activa per mitjà d’uns represen-
tants dels treballadors, pertanyents a uns sindicats legalment
constituïts, que es comuniquen amb els amos d’una fàbri ca 
o d’un taller, o amb els propietaris d’unes terres, primer sem-
pre en forma de diàleg. Si
no s’arriba a un acord
adequat per a les dues
parts, el treballador fa ús,
en darrera instància, de la
pressió de la vaga i, en
casos extrems del boicot,
en contra del que pugui
fer l’amo, el qual en al-
guns casos pot arribar al
tancament de la factoria.
El sindicalisme és una
arma de combat regulada
per unes lleis que intenta,
però, evitar la confronta-
ció unila teral.
El franquisme va ser el
contrari del que s’acaba
d’exposar, l’antítesi del
que havia d’esdevenir el
format modern de sindi-
calisme. No va intentar
trobar una entesa entre propietaris i treballadors, sinó que
va promoure una barreja d’ambdós domi nada generalment
pels primers; va estroncar el necessari diàleg; va atemorir la
negociació com a forma d’entesa, i va dominar el compo-
nent salarial que havien de rebre els obrers, a cara destapa-
da o amb el format sofisticat de posar plusos a una nòmina
esquàlida. Amb aquestes mesures –òbviament no generalit-
zables– el sindicalisme franquista va donar corda als man-
darins del sistema, que ja des de bon començament es
convertiren en buròcrates privilegiats d’un laberint de 
domini, els veritables capitostos de la corrupció que s’ins-
tal·là i s’enquistà. 
Amb la voluntat d’observar petits fragments d’aquest ampli
període, presentem tres treballs. El de Francisco Bernal 
(Universidad de Sevilla) traça una panoràmica global de l’or-
ganització sindical, amb
especial incidència en el
tema laboral, buscant els
antecedents en què es basà
la línia seguida i les vi -
cis situds normatives que
s’escolaren. És interes-
sant la classificació tem-
poral en tres períodes que
marquen perfils diferents.
Al seu torn, el treball 
de David Ba llester (UAB)
se centra en els sindicats
clandestins a Catalunya
durant la segona part del
franquisme i el seu lligam
amb els partits polítics, i
presenta la part pràctica
d’un lent ressorgiment
democràtic per les es -
cletxes del règim, altiu i
desgastat. Finalment el
treball d’Antoni Gavaldà (URV) posa l’accent en el sindica-
lisme del primer període del règim des de la talaia de la pro-
víncia de Tarragona; mostra les actituds i els perfils sindicals
de capdavanters, no sempre coincidents, i es fixa especial-
ment en el personal de les juntes. 
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